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6. Risicoʼs tijdens oud en nieuw: 














































































































































































8. Samenvattende conclusies en 
 aanbevelingen
Hieronder geven wij bij wijze van samenvatting staccato in min of meer wil‐
lekeurige volgorde de meest relevante conclusies en aanbevelingen (cursief 
en inspringend weergegeven) die uit ons verkennend onderzoek volgen.
Tradities versus overheidsoptreden
Tradities zijn culturele uitingen die bij overlevering op nieuwe generaties 
worden overgedragen. Tradities worden niet afgeschaft maar veranderen 
langzaam en continu als gevolg van (bewust of onbewust) gewijzigde om‐
standigheden. De overheid kan derhalve een traditie niet plotsklaps en een‐
zijdig wijzigen of veranderen. 
Dit geldt ook voor de oud en nieuw traditie. Rationeel geldt dat het in stand 
houden van de huidige wijze van viering niet in verhouding staat tot de risi‐
co’s, schade en maatschappelijke overlast die deze met zich meebrengt. Deze 
rationele afweging heeft echter geen betekenis zolang de maatschappij in 
meerderheid de traditionele wijzen van viering hoog wil houden.
Accepteer bestaande tradities als startpunt voor het veiligheidsbeleid met 
betrekking tot de oud en nieuw viering.
Aangezien er in het buitenland geen vergelijkbare traditie bestaat op met 
name vuurwerkgebied zijn buitenlandse voorbeelden beperkt bruikbaar in 
de Nederlandse context.
Heel specifiek voor de tradities van vuurwerk en vreugdevuren: door de 
overheid georganiseerde vuurwerkshows of andere toegelaten evenementen 
kunnen wel een ontlastende functie hebben voor een volle binnenstad, maar 
zijn tenminste op de korte termijn geen alternatief voor de bestaande tradi‐
ties. Deze ‘extra’ evenementen vergen wel extra inzet van de gemeenten en 
capaciteit van de hulpverleningsdiensten. 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Wees terughoudend in het (laten) organiseren van extra evenementen. 
Voorkom tenminste een extra bezoekersstroom van buiten naar binnen de 
stad.
De risico’s van de oud en nieuw viering: feiten en maatschappelijke 
acceptatie
Er is geen reden om aan te nemen dat de verschillende risico’s die samen‐
hangen met de oud en nieuw viering de laatste jaren toenemen. Het risico 
van het gebruik van illegaal zwaar vuurwerk lijkt een uitzondering, zie hier‐
na. Wel neemt het schadebedrag voor gemeenten toe vanwege met name 
duurder straatmeubilair.
Er bestaat een complexe interactie tussen verminderde maatschappelijke 
acceptatie van overlast (maar niet van vuurwerkrisico’s!), professionele 
agendering van specifieke risico’s, berichtgeving in de media als gevolg daar‐
van en de politieke reactie hier weer op. Dit geheel leidt tot extra aandacht 
voor de risico’s van oud en nieuw. Deze aandacht is zelf een aanleiding tot 
een betere registratie van specifieke risico’s en daarmee op zijn beurt tot een 
perceptie van toename van de risico’s.
Het heeft geen toegevoegde waarde om direct na de jaarwisseling uitspra­
ken te doen op basis van onvolledige gegevens en onvoldoende inzicht. Stel 
een format op voor het verzamelen van de gegevens en maak landelijk 
bestuurlijk afspraken over het moment waarop gedetailleerde cijfers en 
bestuurlijke conclusies over het verloop van de jaarwisseling worden gepre­
senteerd. 
Het speci4ieke probleem van illegaal zwaar vuurwerk
Bij het individuele vuurwerkgebruik speelt een specifiek probleem, namelijk 
de toename van het gebruik van verboden vuurwerk, een grote rol. De risi‐
co’s van het gebruik van deze ‘explosieven’ zijn groot. Tot nu toe is het aantal 
slachtoffers beperkt, maar het lijkt onvermijdelijk dat er hierdoor op enig 
moment meerdere dodelijke slachtoffers en/of slachtoffers onder hulpverle‐
ners zullen vallen. Opsporing hiervan is onbegonnen werk zolang het een‐
voudig in het buitenland te bestellen is via internet.
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De rijksoverheid zou in internationaal verband tot afspraken moeten komen 
die de export van illegaal zwaar vuurwerk naar Nederland onmogelijk ma­
ken, vergelijkbaar met eerdere afspraken gemaakt met België. Beperking 
van de overlast en risico’s gedurende oudejaarsdag zou kunnen worden be­
reikt door het aanpassen van het toegestane tijdstip van vuurwerk afsteken 
van tien uur ’s morgens naar tien uur ’s avonds: dit maakt handhaving over­
dag mogelijk.
Een onderbelicht risico: de overbelaste hulpverlening 
De culminatie van specifieke oud en nieuw risico’s en ‘normale’ risico’s ver‐
bonden aan elk evenement leidt gedurende de uren rondom de jaarwisseling 
structureel tot overbelasting van de (meldkamers van de) hulpverlenings‐
diensten. Politie, brandweer‐ en ambulancediensten kunnen het reguliere 
zorgniveau daarmee gedurende die periode niet leveren: slechts bij zwaarde‐
re incidenten kan met vertraging hulp worden geboden.
De samenleving moet worden geïnformeerd over de beperkingen van de 
hulpverlening rondom de jaarwisseling. Burgers moet worden verzocht dan 
slechts selectief een beroep op deze diensten te doen. 
Huidige voorbereiding door gemeenten
De Nederlandse gemeenten investeren veel in de voorbereiding op de oud en 
nieuw viering. Deze inzet ten behoeve van een feestje van enkele uren is bui‐
tenproportioneel gezien de wissel die zij trekt op de capaciteit die beschik‐
baar is voor andere risico’s en criminaliteit gedurende de rest van het jaar.
De steeds zwaardere gemeentelijke inzet heeft tot het paradoxale effect ge‐
leid dat gemeenten nu meer worden aangesproken op het onvermogen om 
alle oud en nieuw problemen te voorkomen. Successen worden nauwelijks 
belicht, terwijl elk onvermijdelijk incident als ‘falen’ wordt geduid. Deels is 
dit te wijten aan de reguliere belofte tot nog meer inzet het volgende jaar na 
oud en nieuw in plaats van adequate communicatie voor oud en nieuw.
Communiceer als (gemeentelijke) overheid proactief en realistisch over de 
risico’s van de oud en nieuw viering en de mogelijkheden tot beheersing 
ervan.
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Het is echter ondoenlijk om als (gemeentelijke) overheid enige garantie te 
geven op het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de nationale 
traditie van de oud en nieuw viering. Het is noodzakelijk om de oud en nieuw 
problematiek te ‘vermaatschappelijken’. 
Stel samen met buurten en wijken waar men oud en nieuw activiteiten wil 
organiseren een referentiekader op waarbinnen de lokale oud en nieuw 
activiteiten plaatsvinden. Naleving hiervan is een verantwoordelijkheid van 
de buurt of wijk zelf. 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